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O. PRESENTACIÓN. 
De acuerdo con el articulo primero de la constitución política de 1991, "el 
Municipio es la célula básica del Estado Colombiano, el cual debe organizarse 
en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía en sus entes 
territoriales, democrática, participativa y pluralista". 
Este proceso descentralizador se afianza en varias normas como son la ley 14 
de 1.983, que fortalece las finanzas departamentales y municipales; y la ley 60 
de 1993 que define normas sobre competencias y recursos y reglamenta los 
artículos 356 y 357 de la constitución nacional: 
A partir de la constitución de 1991, la descentralización, constituye uno de los 
pilares fundamentales de la estrategia de modernización política y económica 
del Estado, que se manifiesta a través de una transferencia efectiva de poder 
1 El articulo 356 de la C.N. contiene disposiciones sobre la distribución de los servicios a 
cargo de la Nación y de las entidades territoriales, así como, sobre la distribución del 
situado fiscal. El articulo 357 de la C.N. ordena la participación de los municipios en los 
ingresos corrientes de la Nación. 
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político, administrativo y económico del nivel nacional hacia los niveles 
departamentales y municipales. 
"Bajo este esquema el nivel nacional tiene una alta capacidad de recaudación y 
una reducción cada ves mayor de sus responsabilidades en la asignación del 
gasto y por otra parte, entidades territoriales débiles para recaudar, pero con 
grandes responsabilidades en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población".2 En este sentido, uno de los principales efectos de las medidas de 
descentralización, es la importancia que han adquirido las fuentes de 
financiación de los entes territoriales, provenientes del incremento de las 
transferencias de la Nación, generados a partir de la Ley 60 de 1993. 
Es importante destacar la perdida de dinámica en la consecución de fuentes de 
recursos propios por parte de los entes territoriales. Esta situación puede 
obedecer a un comportamiento de pereza fiscal, asociada al incremento de las 
transferencias nacionales. 
En este contexto, en el presente estudio se hará un análisis respecto a la 
evolución de los recursos propios de algunos de los entes locales del 
Departamento del Magdalena. 
2 TORRES, Adriano. Financiación de Programas y Proyectos de Inversión Local: La Experiencia de 
Colombia. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planeación Económica y Social ILPES. Santiago de 
Chile, 1.995. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La constitución de 1991 estableció que Colombia es una república unitaria y 
descentralizada, e instrumentó esta definición política a través de un sistema 
mediante el cual progresivamente se han venido transfiriendo recursos y 
responsabilidades a las entidades territoriales.' 
Este hecho ha tenido cabida en el marco de una descentralización aplicada a 
un país con falencias estructurales en su economía y con la inmadurez de sus 
entidades territoriales para asumir estas transferencias dado el manejo 
centralista que se ha venido dando a la cosa pública. Ello ha generado una 
fuerte dependencia por parte de las entidades territoriales, de las transferencias 
cedidas por el nivel nacional. 
En el caso del Departamento del Magdalena, este fenómeno de dependencia, 
está relacionado con una muy baja gestión en el recaudo de 
3 EL ESPECTADOR. Diario Económico, Septiembre 9 de 1999. Pag 3B 
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impuestos, situación que genera riesgos que están implícitos en una estructura 
de ingresos como la del Departamento, caracterizada por una alta dependencia 
de las transferencias nacionales. El principal riesgo puede ser el estancamiento 
o aún la reducción de la capacidad de inversión territorial que se puede 
presentar por efecto de los recortes en los recursos nacionales a causa del 
manejo de las políticas fiscales. Como es el caso del compromiso adquirido 
por el gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) para 
sanear las finanzas publicas.4 
Estas reformas implementadas por el gobierno central deben provocar un 
mayor esfuerzo de los entes territoriales por aumentar la capacidad de gestión 
en el concerniente a aspectos administrativos, para poder responder 
efectivamente al nuevo esquema de responsabilidades y manejo de recursos 
(según lo estipulado en la ley 60 del 12 de agosto de 1993, donde se dictan 
normas orgánicas sobre la distribución de competencias y recursos, en 
desarrollo de los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Nacional) 
posibilitando el fortalecimiento institucional a nivel local. 
Este compromiso consiste en atar el crecimiento anual de las transferencias hacia los 
entes territoriales, al incremento del costo de vida de cada ario. Según sostiene el 
Ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, "El crecimiento sostenido de las 
transferencias territoriales, ha significado en la última década un verdadero desangre de 
las finanzas públicas. 
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Ligado a la baja gestión tributaria, en el Departamento, también se encuentran 
altos niveles de pobreza de su población (la pobreza general medida por 
necesidades básicas insatisfechas, ha disminuido pero sigue siendo mayor al 
promedio nacional y al de la Costa Caribe),5 y el escaso crecimiento de su 
economía, que acentúan aún mas la baja dinámica que presentan los ingresos 
tributarios del Departamento, adicionalmente, el incremento sostenido de las 
transferencias nacionales a favor del Departamento, especialmente en el marco 
de descentralización, pudo haber originado la merma en la gestión de recursos 
propios por parte de los entes territoriales. Frente a esta disminución de los 
aportes tributarios, a causa de la baja gestión en su recaudo, la pregunta que 
valdría hacerse es ¿hasta qué punto es conveniente seguir "premiando" esta 
baja gestión tributaria? Puesto que si el volumen de las transferencias se ha 
incrementado, ello debería reflejarse en un mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, lo que no parece ser la situación actual del 
Departamento.6 
Otro problema de gran importancia, es que la gestión fiscal ha sido ineficiente, 
existiendo altos índices de evasión, problemas de liquidación, cobros y 
5 
 GOBERNACION DEL MAGDALENA. Plan de Desarrollo Departamental, Para los Buenos 
Tiempos. 1998 - 2000. 
6 ALVIS, Jorge. Inversión Publica y Disparidades regionales: Una Visión desde el Caribe 
Colombiano. Tesis de Grado para optar al titulo de Magister en Economía y Gestión 
Regional. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 1998. P.73. 
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fiscalización entre otros, que se reflejan directamente en los bajos recaudos de 
las administraciones locales. 
El bajo esfuerzo fiscal unido al elevado gasto de funcionamiento y a altos 
niveles de endeudamiento, hacen al departamento muy vulnerable a graves 
problemas fmancieros.7 
Como consecuencia de la descentralización, se corrobora que en la mayoría de 
los entes territoriales, en la medida que se incrementan las transferencias 
nacionales hacia ellos, estos tienden a disminuir su esfuerzo fiscal, es decir, 
cada ves participarán con menos recursos propios en la financiación de sus 
gastos.' 
7 Ibid. P. 81. 
8 Ibid. P. 82. 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES. 
Hasta hace muy poco, el estudio de las finanzas públicas territoriales, recibió 
una atención relativamente marginal en el medio académico, sin embargo, a 
consecuencia de las reformas llevadas a cabo por los países latinoamericanos 
durante las ultimas décadas en los campos político y económico, que dieron a 
efecto la expedición de un conjunto de normas para la redefinición politico-
administrativa del Estado, y que en Colombia se han constituido en el marco 
general del proceso de descentralización iniciado a mediados de los arios 80's, 
se puede observar que las fmanzas intergubernamentales están tomando gran 
importancia dentro del conjunto de estudios de la hacienda pública. 
Este auge puede explicarse, por el mismo proceso de modernización del 
estado, donde la descentralización aparece como el elemento más dinámico 
para alcanzar un manejo eficiente de los recursos del sector público.9 Además 
en la medida en que el proceso político se acerque cada ves más a las 
9 Ibid. P.15. 
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autoridades locales, adquiere mayor importancia la discusión sobre la 
distribución mas apropiada de los recursos fiscales. '° 
Al mismo tiempo las finanzas intergubernamentales han ganado gran 
importancia, no solo por los anteriores aspectos políticos, sino también, 
porque la literatura moderna sobre finanzas públicas, nos muestra que el 
desarrollo de las naciones puede encaminarse de mejor manera si las 
decisiones acerca de la distribución de ingresos, son controladas por los 
niveles locales de gobierno. 
La historia nos muestra que en nuestro país se experimento un modelo político 
y administrativo completamente centralista, donde el estado era el ordenador 
directo, definiendo la inversión y el financiamiento de diversas actividades; 
existió una gran concentración de los recursos tributarios en el nivel central, 
convirtiéndose esto en la principal causa de la falta absoluta de autonomía de 
los gobiernos subnacionales, para la fijación de políticas tributarias; lo que 
trajo consigo el debilitamiento de los recursos propios de este nivel de 
gobierno y un estado ineficiente con una legitimidad política limitada; o que 
nos deja en claro que el escaso desarrollo económico y político del país, no se 
debe a la falta de recursos, sino a la falta de políticas claras en la distribución y 
10 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Publica. Cuarta edición. Universidad Externado de 
Colombia. Sep. de 1998. P.347. 
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asignación de estos. Pero con el pasar de los años se han venido observando 
cambios a favor de los niveles subnacionales (Departamentos y Municipios). 
Recién en 1993 por intermedio de la Ley 60 se determinaron las competencias 
de cada nivel de gobierno en materia de gastos en salud, educación y vivienda. 
En este contexto, el proceso de descentralización administrativa y fiscal, 
desarrollado en Colombia durante los últimos arios, adquiere un carácter 
"municipalista", transfiriendo mayores responsabilidades, fortaleza política y 
asignación de recursos a os municipios, para que estos puedan cumplir con sus 
nuevas obligaciones; en efecto, la esencia del "federalismo Fiscal" esta 
asociada con la capacidad de los gobiernos y sus diferentes niveles para 
utilizar en forma eficiente los recursos puestos a su disposición. 
La constitución de 1991, asignó al Departamento la función primordial de 
coordinar en su territorio el desarrollo social y económico, articulando 
acciones entre la nación y los municipios; sin embargo, la realidad es que el 
Departamento no esta preparado para cumplir su papel como intermediario y 
articulador del Estado, en el caso aquí presentado, al Departamento le ha sido 
muy dificil asumir estas funciones dadas las tendencias históricas de 
desarticulación del territorio y de distanciamiento del Estado, dejando de esta 
manera solos a sus municipios en el proceso de descentralización. 
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En este sentido para que la descentralización pueda contribuir al desarrollo 
económico de las regiones, debe ser aplicada dando soluciones claras a los 
problemas de asignación de funciones y de distribución de las respectivas 
responsabilidades fiscales locales, para garantizar de esta manera eficiencia en 
el momento de descentralizar las funciones y asignar las competencias fiscales 
para así evitar que las entidades territoriales aparezcan como el nivel más 
dependiente del sector público, debido a que son las mayores receptoras de 
transferencias de recursos y unido a esto que tengan una baja capacidad 
generadora de ingresos propios y evitar la necesidad de transferencias 
crecientes hacia ellas como se presenta en nuestro país en la mayoría de los 
casos. 
0.3 MARCO TEORICO. 
El proceso de modernización del estado llevado a efecto en Colombia, busca 
el crecimiento económico, político y social del país, a través del desarrollo 
institucional y la eficiencia en el manejo de los recursos. En este contexto 
"para el sector público, la descentralización fiscal significa identificar el nivel 
de gobierno que puede administrar con mas eficiencia los impuestos, las 
transferencias, las reglamentaciones y otras funciones públicas"." 
Bajo este esquema los procesos de descentralización del estado se caracterizan 
por el énfasis otorgado al nivel local (lo que se denomina el sector público 
subnacional). Esta importancia puede radicar, en que es en este nivel donde 
mejor se conocen las demandas de bienes y servicios, gracias a su cercanía 
con la comunidad» Por lo tanto esta cercanía puede asegurar mayor eficiencia 
en la asignación del gasto público, lográndose una racionalización de los 
recursos del Estado. "El corazón del federalismo fiscal, se haya en la rama de 
11 
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1.994). "Descentralización Fiscal la Búsqueda de la 
Equidad y la Eficiencia", Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1.994. P. 179. 
12 CORREA R, Francisco Javier; CANO B, Rodolfo León. Revista OIKOS: Los Mecanismos de 
Financiación de los Gobiernos Locales en el Contexto de la Descentralización Fiscal en Colombia. P.67 
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asignación. El verdadero beneficio de la descentralización reside en la 
adecuación de los bienes públicos locales a los gustos y preferencias de las 
diferentes jurisdicciones. (Wallace Oates 1993)".13 
En Colombia, para el logro de tal fin, la constitución de 1991 a través del 
articulo 356, estableció las transferencias del nivel nacional al nivel local, así 
mismo, a través del articulo 357 determina la participación de los municipios 
en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN). Igualmente las medidas de 
descentralización adoptadas por el país, han establecido otros mecanismos 
considerados como alternativos para que los municipios puedan complementar 
los recursos de las transferencias, para de esta manera encaminarse a una 
adecuada gestión de su desarrollo. 
En este sentido la descentralización nos muestra que es en el sector público 
subnacional sonde mejor se cumple con la función de asignación de bienes y 
servicios. Porque en este nivel, se puede percibir las preferencias locales en 
materia de impuestos, servicios públicos, etc. 
En este sentido, Charles Tiebout, hace un aporte básico a través de un celebre 
análisis sobre como buscar la eficiencia en la asignación de los recursos 
públicos a nivel local sosteniendo que las revelaciones preferenciales por una 
13 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1.994). Op. Cit. P. 181. 
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localidad u otra se pueden producir en la medida que las personas se orienten 
hacia una oferta de bienes y servicios más atractiva. 
"Así como el consumidor puede visualizarse como orientándose 
hacia un mercado privado para adquirir sus bienes cuyos precios 
son fijos, lo colocamos en posición de orientarse hacia una 
comunidad en la que los precios (impuestos) de los servicios 
comunitarios son fijos. Ambos viajes conducen al consumidor al 
mercado... la movilidad espacial proporciona los bienes públicos 
que constituyen la contrapartida del viaje hacia las compras en el 
mercado privado. (Charles Tiebout 1956)".14 
Pero cabe destacar que existen localidades con desequilibrios fiscales, donde 
sus gobiernos no pueden financiar los programas que le son asignados, ni 
satisfacer la demanda de los consumidores, por lo tanto el proceso de 
descentralización fiscal que se acentúa mas en las localidades con mayor 
grado de madurez, debe encaminarse a equilibrar los desajustes existentes 
entre los niveles de gobierno. 
En efecto, los procesos de descentralización deben iniciarse con el 
fortalecimiento institucional, administrativo y gerencia] de los gobiernos 
14 Ibid. P. 182. 
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locales para que de esta manera puedan enfrentar las nuevas responsabilidades 
asignadas por el nivel central, para tal propósito se transfieren recursos con 
cierta condicionalidad, con el fin de que las localidades con iniciativa y 
voluntad política de fortalecerse fiscalmente, reciban apoyo del estado central. 
En tal sentido se puede explicar el porque muchas autoridades nacionales, 
prefieren un sistema de transferencias especificas y con contrapartida, que son 
destinadas a actividades consideradas como prioritarias para el país y además 
estimulan el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales. Caso contrario ocurre, 
cuando en términos de lograr la eficiencia, aparece el llamado efecto "Mata 
Mosca" (Flyghpaper Effects), que ocurre cuando el gobierno central transfiere 
recursos incondicionales a los gobiernos locales. Y estos tienden a 
incorporarlos a su presupuesto corriente, y de esta manera mientras mayor sea 
la transferencia, será menor el esfuerzo fiscal del gobierno local:5  
Pero adicionalmente a esto, el sistema de transferencias que apliquen los 
gobiernos, debe ser neutro con relación al esfuerzo fiscal de las localidades, 
en el sentido de que se deben aplicar mecanismos que favorezcan a las más 
débiles y así reducir las diferencias en el desarrollo institucional de estas 
localidades. 
15 ALVIS. Op cit. P. 15 
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Por lo tanto las transferencias intergubernamentales deben tener la finalidad 
de igualar la capacidad fiscal entre las diferentes localidades, para que de esta 
manera, estas puedan ofrecer el mismo conjunto de bienes y servicios a todos 
los ciudadanos y así lograr una equidad fiscal. Unido a esto, los gobiernos 
locales también deben esforzarse por recaudar gran parte de sus propios 
ingresos, de lo contrario puede peligrar el argumento acerca de la eficiencia 
económica y la mejor gobernabilidad de las localidades, ya que las 
transferencias solo deben tener la finalidad de compensar las necesidades 
fiscales, al mismo tiempo que las localidades muestren un nivel 
compensatorio de comportamiento fiscal y hayan realizado un esfuerzo 
tributario que sea convincente para tal sentido, debido a que si los gobiernos 
nacionales, en el marco de un proceso de descentralización tienen la 
responsabilidad de transferir recursos hacia los niveles locales, estos a su ves 
deben ser responsables en el manejo de estos recursos y ser eficientes en su 
asignación, lo que solo se logra con un adecuado esfuerzo por participar con 
mas recursos propios en sus gastos. 
Estos antecedentes teóricos colocan de manifiesto la necesidad de abordar la 
discusión del esfuerzo fiscal en el Departamento del Magdalena. La 
importancia de generar recursos propios por parte de las localidades, radica en 
el manejo autónomo de sus políticas fiscales y administrativas y de esta 
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manera, cumplir eficientemente con el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en su territorio. Lo cual constituye el objetivo del presente 
estudio. 
0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION. 
La realización de un análisis acerca del Comportamiento del Esfuerzo Fiscal 
de algunos municipios del Departamento, tiene importancia en la medida que 
permite conocer la problemática que se presenta en nuestra región, con 
relación a la falta de interés por adelantar una adecuada gestión tributaria, que 
puede estar relacionada con la gran cantidad de transferencias percibidas del 
nivel nacional, en donde los gobiernos locales descuidan la gestión de lograr 
mejores ingresos propios, puesto que ya tienen aseguradas elevadas partidas 
para invertir en sus territorios. 
Esta situación requiere especial atención, puesto que además de dejar de 
percibir importantes recursos fmancieros, el criterio de Esfuerzo Fiscal, es 
fundamental en la asignación de recursos de la Participación de los Ingresos 
Corrientes de la Nación P.I.C.N. y los del situado fiscal, deacuerdo a lo 
establecido en la Ley 60 de 1993. 
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Además es importante tener en cuenta que con la redefinición de funciones y 
la reorganización y redistribución de recursos financieros, las entidades 
territoriales tendrán un papel protagonizo en el logro de los objetivos de 
desarrollo económico y social del país, si son dotados de instrumentos 
orientados a incrementar la capacidad institucional para una gestión y 
administración eficiente de los recursos disponibles. 
0.5 OBJETIVOS. 
0.5.1 Objetivo General. 
Analizar el comportamiento del Esfuerzo Fiscal de algunos municipios del 
Departamento del Magdalena, en el periodo comprendido entre 1995 — 
1998, y de esta manera establecer que tan efectiva ha sido la labor de recaudo 
de sus rentas como proporción de sus ingresos totales. 
0.5.2 Objetivos Específicos. 
It> Analizar el impacto de las transferencias nacionales sobre los ingresos 
municipales. 
1;> Analizar la capacidad tributaria de los entes territoriales frente a otras 
fuentes de fmanciación. 
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tb Analizar la eficiencia de gestión fiscal en el Departamento del Magdalena. 
0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS. 
0.6.1 Hipótesis Central. 
La disminución de la efectividad en el recaudo de las rentas propias de los 
entes territoriales, esta asociada a los incrementos significativos de las 
transferencias del nivel central hacia los niveles locales. 
0.6.2 Hopeaseis de Trabajo. 
1 1. En la medida en que la localidad pueda disponer con mayor holgura de sus 
recursos propios, menores serán los traumatismos para responder con sus 
obligaciones financieras. 
1 1. La gran dependencia municipal y departamental de las transferencias 
nacionales, continuara mientras sea el nivel central el mayor recaudador de 
















0.6.3 Graficación de la hipótesis. 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA 
NATURALEZA DE LA INVESTIGACION. 
El proceso de investigación es de naturaleza cuantitativa y cualitativa 
mediante la realización de un análisis descriptivo de la composición 
presupuestal de los municipios escogidos, para fijar criterios con relación al 
comportamiento de sus ingresos. 
Se le dará mayor énfasis a lo relacionado con la composición de ingresos, en 
lo que tiene que ver con las transferencias del nivel nacional y el recaudo de 
los ingresos tributarios. 
0.7.1 Selección y Medición de las Variables de Análisis. 
Para este estudio, las variables que se analizaran tendrán mayor relevancia 
dentro de la problemática de dependencia y pereza fiscal de los municipios 
del Departamento del Magdalena. Dentro de ellas tenemos: los ingresos 
tributarios y no tributarios, que componen el presupuesto de los municipios, 
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con el propósito de fijar criterios para fundamentar, conque proporción de 
ingresos propios participan los municipios en la composición total de sus 
ingresos corrientes. 
0.7.1.1 Variables Independientes. 
1> Transferencia de recursos. 
1 ,> Desequilibrios en el desarrollo. 
1 :> Ingresos tributarios. 
1> Ingresos no tributarios. 
1:11> Desempeño fiscal. 
0.7.1.2 Variable Dependiente. 
It> Esfuerzo Fiscal. 
0.7.1.3 Operacionalización de las Variables. 
tl> Esfuerzo Fiscal. Es la relación existente entre el recaudo efectivo y el 
recaudo potencial de los ingresos tributarios de las entidades territoriales. 
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1:> Transferencias. Son la fuente de ingresos más importante para los entes 
territoriales, esta es la principal variable independiente de la investigación 
y explicara el comportamiento de la variable dependiente. 
It> Desequilibrios en el desarrollo. Son las condiciones de desigualdad que se 
presentan, en lo que se refiere a la fortaleza de la organización tributaria y 
avanzado desarrollo institucional de las localidades. 
It> Ingresos tributarios. Son las contribuciones obligatorias al fisco territorial, 
no recuperables y sin contraprestación directa para el contribuyente. 
11:> Ingresos no tributarios. Son las otras fuentes de recursos territoriales, tales 
como la venta de bienes y servicios, rentas contractuales, tasas y multas, 
etc. 
tk> Desempeño fiscal. Es el manejo eficiente de la política de recaudo e 
inversión por parte de las entidades territoriales. 








Participación en los Ingresos 
Corrientes de la Nación 
(PICN). 
Desequilibrios en el 
Desarrollo 
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Bruto, Cobertura en Salud, 
Educación, Saneamiento 




Tasa de Crecimiento de los 
Ingresos Tributarios. 
Recursos Propios Municipales 
Ingresos no 
Tributarios 
Tasa de crecimiento de los 
ingresos no tributarios. 
Desempeño Fiscal Necesidad Fiscal. 
Eficiencia Fiscal. 
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0.7.2 Determinación del Universo Geográfico y Temporal del Estudio. 
El proyecto se realizará en el Departamento del Magdalena, considerando 
algunos de sus municipios por número de Habitantes. 
El territorio del Magdalena está situado al norte del país en la gran región del 
caribe dentro de las siguientes coordenadas. I6 
El punto más septentrional, se localiza en la punta de Neguanje en el litoral 
caribe, abs 110 36' 58" de latitud norte. 
El punto más meridional, se encuentra al suroeste del Banco en la isla el 
Jobo del río Magdalena, a 8° 56' 25" de latitud norte. 
El punto mas oriental se haya en el limite con el departamento del Cesar, 
donde nace el río Mamancananca en la cuchilla de Icachui, a los 73° 32' 
50" al oeste de Grengwich. 
El extremo occidental se encuentra sobre una pequeña isla del río 
Magdalena, al oeste de la ciénaga de Moreno y al noreste del 
corregimiento del Yucal en el departamento de Bolívar, a los 74°56'45" al 
oeste de Grengwich. 
16 Tomadas del mapa del Departamento del Magdalena, publicado por el instituto Agustín 
Codazzi, en escala 1: 250.000 
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La temperatura promedio del Departamento es de 27°C, forma parte de las 
regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y el valle del Bajo 
Magdalena, posee una extensión de 23.770 Km2 que representan el 2% del 
territorio nacional y el 15.3% al compararlo con la región Caribe. 
El territorio del Magdalena limita con el mar Caribe y con los departamentos 
de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico, con un perímetro aproximado de 
1.065 Km. Repartidos de la siguiente forma: mar Caribe 220 Km, la Guajira 
80Km, Cesar 390 Km, Bolívar 265 Km y Atlántico 110 Km 
Los municipios en consideración para la realización del estudio son: 
Aracataca. este municipio se encuentra a 40 Mts sobre el nivel del mar, 
cuenta con una temperatura promedio de 28°C, tiene una extensión de 
1.985 Km2, cuenta con una población de 66.014 habitantes, esta 
localizada a los 10° 36' de latitud Norte y 74° 12' de latitud oeste, su 
distancia de la capital del Departamento es de 88 Km 
It> Ciénaga. Este municipio se encuentra ubicado a orillas del mar Caribe, a 
tres metros sobre el nivel del mar, cuenta con una temperatura promedio de 
28°C, tiene una extensión de 1.777 Km2 cuenta con una población de 
158.137 habitantes, esta localizada a los 11° l' de latitud norte y 74° 15' de 
latitud oeste, su distancia de la capital del departamento es de 35 Km. 
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1 > Pivijay. Este municipio se encuentra ubicado a orillas del caño Shiller, a 
tres metros sobre el nivel del mar, cuenta con una temperatura promedio de 
28°C, tiene una extensión de 2.106 Krn2, cuenta con una población 
de66.499 habitantes, esta localizada a los 10° 28' de latitud norte y 74° 37' 
de longitud oeste, su distancia de la capital del departamento es de 150 
Km. 
1 1. Fundación. Este municipio se encuentra ubicado a 45 Mts. Sobre el nivel 
del mar, cuenta con una temperatura promedio de 28°C, tiene una 
extensión de 1.135 Km2, cuenta con una población de 66.987 habitantes, 
esta localizada a los 10° 31' de latitud norte y 790 
 11' de longitud oeste, su 
distancia de la capital del departamento es de 95 Km 
El Banco. Este municipio se encuentra ubicado en el margen oriental del 
río Magdalena, a 25 Mts. Sobre el nivel del mar, cuenta con una 
temperatura promedio de 28°C, tiene una extensión de 800 Km2, cuenta 
con una población de 70.585 habitantes, esta localizada a los 9° 1' de 
latitud norte y 73° 59' de longitud oeste, su distancia de la capital del 
departamento es de 297 Km 
1;5 El Piñón. Este municipio se encuentra ubicado a 7 Mts. Sobre el nivel del 
mar, cuenta con una temperatura promedio de 28°C, tiene una extensión de 
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536 Km2, cuenta con una población de 20.112 habitantes, esta localizada a 
los 5° 15' de latitud norte y 74° 18' de longitud oeste, su distancia de la 
capital del departamento es de 200 Km 
lb. Santa Ana. Este municipio se encuentra ubicado a 25 Mts. Sobre el nivel 
del mar, cuenta con una temperatura promedio de 28°C, tiene una 
extensión de 2.179 Km2, cuenta con una población de 43.511 habitantes, 
esta localizada a los 9° 19' de latitud norte y 74° 35' de longitud oeste, su 
distancia de la capital del departamento es de 335 Km 
El estudio pretende analizar el desempeño fiscal de los municipios antes 
mencionados, analizando el comportamiento de su esfuerzo fiscal, para lo 
cual se hará una revisión del periodo comprendido entre 1995 y 1998. 
0.7.3 Formas de observar la Población. 
Para la recolección de la información se utilizaran las técnicas relacionadas 
con la observación de los datos presupuestales, llevando a cabo un análisis 
porcentual para observar la tendencia en cuanto al Esfuerzo fiscal de los 
municipios que son objeto de estudio. 
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Para darle cumplimiento a lo anterior, se tomara la información proveniente 
de la observación y el estudio de las variables que conforman el presupuesto 
municipal y departamental. Específicamente en lo concerniente a la 
conformación de los ingresos corrientes y su composición por ingresos 
propios y transferencias de la nación. La investigación se fundamentara en 
una muestra representativa conformada por el presupuesto de los municipios 
anteriormente mencionados, que son considerados como los de mayor 
dinámica económica, base fundamental del recaudo fiscal municipal, además, 
la población conjunta de estos municipios, representa el 38% del total de la 
población del Departamento, estimada en 1,127.691 habitantes, y con los 
cuales se podrá analizar de mejor manera la importancia representativa de las 
transferencias nacionales como fuente importante de ingresos de las 
localidades. Lo anterior para darle cumplimiento al objetivo central de la 
investigación. 
0.7.4 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 
información. 
0.7.4.1. Recolección de la Información. 
Para la recolección de la información requerida para el estudio, se emplearan 
las siguientes fuentes: 
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11> Fuente Primaria. Esta fuente se utiliza para obtener información a través de 
entrevistas a funcionarios vinculados a las entidades encargadas de las 
finanzas del departamento que tienen que ver con el tema de investigación. 
1 > Fuente Secundaria. Esta fuente permitirá obtener información a través de 
informes acerca del presupuesto de los municipios y del Departamento, 
ejecutados durante el periodo de estudio, los cuales permitirán darle 
cumplimiento al objetivo del estudio. 
0.7.4.2. Técnicas y Procedimientos de Análisis. 
Se tabulará la información recolectada de tal forma que permita obtener los 
resultados para la demostración de la hipótesis planteada y de esta manera 
poder dar cumplimiento al objetivo de la investigación. 
Para tal propósito, se utilizara a criterio de los autores, una guía metodológica 
del análisis estructural histórico de fmanzas territoriales, recomendada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se realiza bajo la base de 
los indicadores cualitativos y cuantitativos que permitirán identificar 
problemas, causas y efectos sobre las finanzas de las entidades territoriales. 
0.8 LIMITACIONES. 
A pesar de que a nivel nacional existen trabajos de investigación que se 
relacionan con el tema de finanzas territoriales, no se han encontrado estudio 
acerca de este tema en el Departamento del Magdalena, ello puede 
considerarse como una limitación debido a la falta de información estadística 
que permita realizar de mejor manera una investigación de este tipo; otra 
limitante es la falta de reportes de los presupuestos municipales de dios 
anteriores al periodo enmarcado en el estudio a realizarse. 
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1. ASPECTOS POLITICO-ADMINISTRATI VOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
1.1 RESEÑA HISTORICA.17 
El departamento del Magdalena es considerado como la unidad administrativa 
más antigua y de mayor riqueza histórica del país. Fue una de las zonas 
inicialmente descubiertas del territorio nacional, pues desde 1.499 fueron 
bordeadas sus costas mientras que 38 años mas tarde Don Gonzalo Jiménez de 
Quezada comenzó la conquista del imperio Chibcha y fundo a Bogotá, cuando 
ya Santa Marta tenia gran prestigio como base de las expediciones hacia el 
interior. El nombre de este departamento parece haber sido tomado de nuestra 
arteria fluvial, denominada Magdalena, porque el día del descubrimiento de su 
desembocadura, llevada a efecto por don Rodrigo de Bastidas el primero de 
abril de 1.501 la iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena. El 
Departamento del Magdalena participa en la historia desde la conquista que le 
17 
 Banco de la República. Estudios Económicos. Compendio estadístico sobre la costa 
caribe Colombiana. 1.990- 1.998. Diciembre de 1.998. 
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concede la proporción por las capitulaciones de la nueva Andalucía, pasando 
por el nuevo reino, que le asigna cientos de miles de leguas en cuadro. 
La ley 50 de 1.821 dividió al país en siete Departamentos: Boyaca, 
Cundinamarca, Cauca, Magdalena, Orinoco, Venezuela y Zulia. El 
Departamento del Magdalena fue integrado por las antiguas provincias de 
Santa Marta, Riohacha y Cartagena asignándole a esta ultima ciudad como 
capital. 
La ley 156 del 25 de junio de 1.823 dividió al país en 12 departamentos y el 
Magdalena tenia como capital a Cartagena y estaba conformado por las 
provincias de Santa Marta y Riohacha y los Cantones de Santa Marta, 
Valledupar, Ocaña, Plato, Tainalameque, San Juan del Cesar y Valencia de 
Jesús. 
En 1.831 se dividió la gran Colombia y surgió el estado independiente de la 
nueva granada, el que estableció 18 provincias, entre las cuales se encontraban 
la provincia de Santa Marta, independiente de la Provincia de Riohacha. En 
este pasar de las divisiones territoriales de la república, el Magdalena llega a 
1.954 cuando la ley le suprime a los municipios de Barranca, Fonseca, San 
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Juan del Cesar y Villanueva para formar con la comisaria especial de la 
Guajira Intendencia Nacional de la Guajira. 
Los primeros pobladores del Departamento se dedicaron a la horticultura 
aprovechando el clima y la topografía del terreno donde realizaban trabajos de 
adecuación con piedras, mantenían relaciones de intercambio con grupos de 
otras regiones del país, mientras estos vivían en la Sierra Nevada, los grupos 
que habitaban los valles se dedicaban al cultivo de la tierra en lugares 
anegadizos. 
1.2 ASPECTOS GENERALES 18. 
Actualmente el Departamento esta conformado por 21 municipios, 156 
corregimientos y 6 inspecciones de policía; el territorio del Magdalena tiene 
una diversidad ambiental notable, cuenta con los ecosistemas marinos y 
costeros más singulares de la costa Caribe, no solo presentan formaciones 
coralinas de gran productividad y elevada biodiversidad, sino también 
manglares, litorales rocosos, lagunas costeras y estuarios de gran valor 
18 Ibid. 





















ecológico, genético y escénico. Dentro de su diversidad ambiental 
encontramos: 
Mapa: Distribución Territorial del Magdalena. 
Magdalena 100 3000 4500 0 2r-551W"  
FUENTE: Centro de Estudios Económicos Banc'Ó de la República. 
La Sierra Nevada de Santa Marta, declarada por la UNESCO reserva del 
hombre y la biosfera, es la formación montañosa litoral más alta con 600 
géneros botánicos, 300 especies de aves, 46 de anfibios, 86 especies de 
reptiles, 120 especies de escorpiones, 146 especies de mariposas, parque 
natural Tayrona, y parque natural Sierra Nevada de Santa Marta. 
La Ciénaga Grande de Santa Marta inscrita en la convención mundial 
RAMSAR. Cuenta con 730 Km2 de espejos de agua, 144 especies de peces, 98 
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especies de moluscos, 190 especies de aves, 276 especies de vegetales, 3 de 
las 8 especies de mangles que presenta Colombia, Parque Nacional Isla de 
Salamanca, 210 Km2 de santuarios de fauna y 230 Km2 de flora. Los 
humedales son Ciénaga de zapatosa en el municipio de El Banco con 1.071 
(106m3), Ciénaga de Pajaral en el municipio de Sitionuevo con 564 (106m3), 
Ciénaga de Sárate en el municipio de Plato con 450 (106m3), Ciénaga de 
Chilloa en el municipio de El Banco con 284 (106m3), Ciénaga de Malibu en 
el municipio de Plato con 188 (106m3). 
El Departamento del Magdalena es muy rico en manifestaciones y 
administraciones culturales, las costumbres indígenas, la influencia extranjera, 
la variedad paisajistica ofrece un potencial turístico muy singular y atractivo 
en el ámbito nacional e internacional, se destacan patrimonios tan diversos 
como: el centro histórico del municipio de Ciénaga, el antiguo hospital San 
Juan de Dios, la Quinta de San Pedro Alejandrino, la Catedral de Santa Marta, 
el Museo Tayrona, el Parque Natural Tayrona, la Ciudad Perdida y el Parque 
Nacional natural Isla de Salamanca. 
1.2.1 Población. El poblamiento del Departamento del Magdalena ha seguido 








TOTAL URBANA RURAL 
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consistente en la conexión de Santafé de Bogotá con el puerto marítimo de 
Santa Marta. Bajo este esquema se destaca la importancia que jugaron las 
poblaciones ubicadas en el margen del Río Magdalena, dejando de manifiesto 
la tendencia de despoblamiento que sufre la zona oriental del Departamento 
(Ver Mapa), presentando como aspecto negativo la ausencia notoria de vías de 
comunicación transversales entre los pueblos que lo conforman y que 
caracteriza cada vez mas la desarticulación politico-administrativa que 
históricamente ha existido entre la capital y los municipios. 
GRAFICO 1. 
IDISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 
Según los datos del censo poblacional realizado por el DANE, en 1.993 el 
Departamento del Magdalena contaba con 1'127.691 habitantes, de los cuales 
el 58.13% se ubica en las cabeceras municipales y el 41.87% en las áreas 
rurales (Gráfico 1.). 













Para el año 95 las proyecciones muestran que el Departamento cuenta con una 
población de 1,159.658 habitantes, lo que nos muestra una tasa de crecimiento 
poblacional del 2.85%; y para el año 98 el Departamento presenta una 
población de 1,236.048 habitantes, lo que representa un crecimiento de la 
población del 6.5%, de los cuales 618.155 son hombres y 617.893 mujeres 
(Gráfico 2.). 
GRAFICO 2. 
1DISTRIBUCION DE LA PORLACION POR 
De este total número de habitantes, el 36.48% esta representado por personas 
en edades de 0-14 años; el 59,47% lo conforma la población en edades de 15-
64 años, siendo este rango la representación de la población económicamente 
activa que se estima en 690. 100 habitantes (Gráfico 3.). 
GRAFICO 3. 












1.2.2 Educación. La inversión en capital humano se ha constituido en el 
principal factor de las estrategias de desarrollo en las economías modernas, 
por lo tanto es en el sector de la educación en donde el estado debe concentrar 
los esfuerzos para así permitir el acceso a este servicio de los grupos con mas 
bajo nivel de ingresos. La educación es el factor fundamental en el desarrollo 
económico y la equidad social, puesto que a mayor nivel académico, mayores 
serán las posibilidades de acceder a un mejor nivel de ingresos, lo que redunda 
en un nivel superior de vida, pero en nuestro Departamento tienen gran 
incidencia los problemas que afectan a la educación en el país, que se reflejan 
en el constante cese de actividades de los docentes y la falta de interés por 
mejorar estas condiciones, observándose de esta manera una desactualización 
del aprendizaje y una desmotivación de los estudiantes, esto agravado por los 
problemas de índole económico que viven los docentes a causa de los bajos 
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salarios que se devengan; además encontramos las dificultades a causa de la 
distribución geográfica del Departamento con zonas de dificil acceso a donde 
es casi imposible que llegue un maestro; a esto se suma el conflicto armado 
que se vive día a día entre los grupos al margen de la ley, que hacen de los 
maestros militantes de las filas de desplazados a causa de la violencia. 
En el Departamento del Magdalena se cuenta con cinco instituciones de 
educación superior, una oficial y cuatro no oficiales, ubicadas todas en la 
capital que al parecer no consideran la realidad social del Departamento para 
adecuar las necesidades de capacitación acorde con los programas que ellos 
desarrollen proyectándolos a la situación Departamental. Las políticas 
educativas del estado en las dos ultimas décadas se han encaminado a 
aumentar la cobertura de educación básica y media especialmente en la última 
década con la constitución de .1.991, que consagra a la educación como un 
derecho de la persona y un servicio público con una función social, además 
establece la responsabilidad que sobre ella tiene el Estado, la sociedad y la 
familia. Bajo este esquema constitucional la ley 60 de 1.993 ha 
descentralizado las funciones de administración de la educación y el manejo 
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En el Departamento del Magdalena la población en edad escolar (3-17 años) 
según datos del censo en el sector educativo adelantado por la secretaria de 
educación del Magdalena excluyendo a Santa Marta, es de 317.889 niños en 
esta edad (Cuadro 1.), los cuales representan el 39% de la población total del 
Departamento, dejando entrever una diferencia de 100.000 niños frente a los 
datos del DANE con respecto a la Costa Caribe, que cuenta con una población 
en edad escolar de 424.195 niños. Según la secretaria de educación 
departamental, la tasa de escolaridad en el Departamento es de 61.71% lo cual 
muestra un cubrimiento de 196.157 alumnos (Gráfico 4.), pero esta cifra se 
encuentra afectada por el cubrimiento en el nivel preescolar que tan solo es del 
26.1%, extrayendo este factor la tasa de escolarización se sube a 70.2% 
población en edad escolar. 
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Cuadro 1. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR POR NIVEL EDUCATIVO 
MUNICIPIOS Preescolar B. Primaria B. Secundaria TOTAL 
CIENAGA 6.794 25.951 17.075 49.820 
FUNDACION 16.795 19.219 14.632 50.646 
EL BANCO 6.499 12.484 7.052 26.035 
PLATO 1.096 9.719 4.981 15.736 
1 PIVIJAY 1.304 10.311 3.779 15.394 
ARACATACA 10.187 19.417 32.770 62.364 
! GUAMAL 1.934 4.647 3.529 10.110 
SANTA ANA 2.369 7.788 4.488 14.625 
SAN ZENÓN 463 1.868 1.053 3.389 
SAN SEBASTIAN 3.599 5.404 3.473 12.476 
EL PIÑON 927 2.503 1.171 4.601 
C. DE SAN ANTONIO 1.253 2.885 1.172 5.850 
REMOLINO 633 2.949 2.248 5.830 
CHIBOLO 875 2.104 1.764 4.743 
ARIGUANI 1.832 4.475 4.029 10.336 
PUEBLOVIEJO 1.313 3.452 1.735 6.500 
SITIONUEVO 447 3.315 1.608 5.370 
TENERIFE 1.640 2.862 1.526 6.028 
SALAMINA 563 1.393 953 2.909 
PEDRAZA 910 2.596 1.611 5.117 
TOTAL 61.373 145.322 111.194 317.889 
FUENTE: Secretaria de Educación Departamental. 
1.2.3 Salud. La salud es el elemento esencial en el proceso de construcción 
del desarrollo económico y del bienestar de la sociedad. El sector salud debe 
cumplir con dos grandes funciones que son la salud pública que corresponde 
al plan de atención básica (PAB) e incluye aspectos tales como el control de 
enfermedades con altas extemalidades, vigilancia y control, educación en 
salud entre otras. La otra función es la prestación de servicios individuales que 
corresponde al plan obligatorio de salud (POS), por medio del cual se busca la 
protección integral de las familias. 
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Las leyes 60 y 100 de 1.993 han generado una gran cantidad de cambios en la 
organización del sector salud que ahora es mas descentralizado y con mayor 
participación con el fin de lograr la total cobertura de atención a la población 
y mejorar la prestación de los servicios de salud pública individuales. 
Por medio de la ley 60 se han descentralizado los recursos y las competencias 
a los departamentos y a los municipios para que estos sean los responsables de 
garantizar los servicios de salud, especialmente a la población más pobre. Por 
intermedio de la ley 100 se introdujo un cambio estructural en el sistema de 
salud que imperaba en el país consistente en un modelo de oferta basado en la 
prestación del servicio de los hospitales públicos; ahora se cuenta con un 
modelo de seguridad social en donde existen mayores opciones, con lo que se 
busca mejorar la prestación de los servicios y que se basa en los principios de 
competencia y subsidiaridad. 
Al Departamento le corresponde la dirección, organización, control y 
supervisión del sistema departamental de seguridad social, el financiamiento y 
garantía de la prestación del segundo y tercer nivel de atención y la ejecución 
de un plan de atención básica (PAB) concertado con cada uno de los 
municipios de su jurisdicción. 
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A partir de 1.995 se implementó en el Departamento, el sistema de selección 
de beneficiarios para programas sociales (SISBEN) que fue definido por el 
Departamento Nacional de Planeación para la focalización y selección de 
beneficiarios del gasto social (Salud, Educación, Vivienda, Saneamiento 
básico y los programas de la Red de Solidaridad Social), pero actualmente no 
existen administradores del SISBEN en los municipios del Departamento, 
debido a la inestabilidad laboral de los mismos, lo que ha hecho traumático el 
acceso a los programas sociales y a la obtención de subsidios a la demanda, 
dejando en claro las dificultades existentes para la afiliación de la población 
más vulnerable del Magdalena al régimen subsidiado de salud. 
En el Departamento del Magdalena según los datos del servicio seccional de 
salud sin incluir a Santa Marta, se cuenta con un total de 24 hospitales, 113 
puestos de salud y 14 centros de salud los cuales conforman un total de 151 
instituciones prestadoras de salud en el sector público (Cuadro 2.). Mientras 
que en el sector privado se cuenta con un total de 81 consultorios médicos, 17 
centros médicos, 19 clínicas, un centro odontológico, 65 laboratorios clínicos 
y 48 consultorios de diferentes ramas de la salud que conforman un total de 
232 instituciones de salud que prestan el servicio en este sector (Cuadro 3.). 
Estas instituciones son las que prestan los servicios de salud a los afiliados del 
sistema de seguridad social. 
Cuadro 2. 
NUMERO DE I.P.S. PUBLICAS 
Hospitales 24 
Puestos de Salud 113 
Centros de Salud 14 
Total 151 
FUENTE: Servicio seccional de Salud Departamento del Magdalena. 1.999 
Las diferencias en el desarrollo social y las condiciones de vida han 
evidenciado la presencia de los problemas de salud de la población en el 
Departamento, a lo que se le suma un significativo índice de mortalidad por 
causas violentas, dados los efectos del conflicto armado y a la alteración del 
orden público que se vive especialmente en los municipios de Ciénaga, 
Fundación, pueblo Viejo, San Sebastián y Remolino. Además de esto los 
indicadores socioeconómicos sitúan al Magdalena como una de las regiones 
menos desarrolladas, pero que a través del tiempo ha tratado de mejorar las 
condiciones de salud. 
Cuadro 3. 
NUMERO DE I.P.S. PRIVADAS 
Consultorios Médicos 81 
Centros Médicos 17 
Clínicas 19 
Centros Odontológicos 1 
Opticas 1 
Laboratorios Clínicos 65 
Consultorios De Fonoaudiologia 5 
Consultorios De Fisioterapia 11 
Consultorios Odontológico 31 
Consultorios De Sicología 1 
Total 232 
Fuente: Servicio Seccional de Salud del Magdalena. 1.999 
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13 CONDICIONES ECONOMICAS. 
El desarrollo económico del Departamento del Magdalena ha estado limitado 
por una serie de factores entre los cuales podemos mencionar: el 
desmembramiento del territorio del Magdalena grande que disminuyó la 
participación económica de actividades como la agropecuaria, lo que redujo la 
producción algodonera cuyo total se distribuyó en la Guajira y el Cesar, 
disminuyendo los beneficios económicos para el antiguo Departamento. 
Otro factor importante es el gran número de desastres naturales, como las 
inundaciones que han arrasado cultivos, ganado, viviendas y hasta vidas 
humanas, debido a que la gran mayoría de los municipios del Departamento se 
encuentran ubicados a orillas del río Magdalena, por lo que se han visto 
afectados fuertemente por este tipo de fenómenos, además de esto, se presenta 
el despoblamiento de la región oriental del Departamento y se da la ausencia 
de vías de comunicación intermunicipales. A esto se suma la falta de 
investigación y transferencias tecnológicas. Todo esto ha sido factor 
fundamental para el bajo desarrollo agropecuario del Departamento, que 
solamente ha desarrollado su actividad agroindustrial en los municipios 
aledaños a la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta y a la del Valle de 
Ariguaní, tomando como epicentro económico a Plato. 
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Este Departamento es uno de los menos industrializados del país, encontramos 
863 empresas industriales en donde existen 337 que se dedican a la 
producción de materiales para la construcción, 105 a la producción de 
alimento, 24 a la producción de bebidas, 67 a la producción de confecciones, 
30 a procesamiento de la madera, 30 a la publicidad, tres a la manufactura y 
cueros, uno a la fabricación de cauchos, nueve a productos químicos, seis a 
materiales no metálicos, una a minerales metálicos, dos a productos básicos, 
siete a la reparación de maquinaria, tres a la reparación de motores eléctricos y 
14 a manufactura diversa. La mayor actividad se concentra en Santa Marta 
donde existen 639 establecimientos, le sigue ciénaga con 38 y fundación con 
37. 
CUADRO 4. 
PARTIC1PACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA COSTA ATLANTTCA 1.984-1.994 
tA rrecios corrientes cíe 1.97) 









4.35 4.21 4.00 3.95 4.09 4.08 4.06 4.15 4.12 4.12 
3.24 3.08 3.22 3.06 3.01 3.02 3.21 3.73 3.29 3.17 
1.54 1.56 1.54 1.56 1.48 1.53 1.52 1.41 1.38 1.39 
2.07 2.96 2.09 2.07 2.17 2.13 2.18 2.12 2.03 1.91 
1.48 1.46 1.47 1.45 1.67 1.82 1.88 1.63 1.43 1.38 
1.65 1.60 1.55 1.59 1.60 1.64 1.58 1.72 1.61 1.74 
0.95 0.93 0.91 0.90 0.94 0.86 0.78 0.84 0.82 0.76 
FUENTE: DANE, Cuentas Departamentales 
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La estructura del Producto Interno Bruto P.1.B del Departamento no ha variado 
sustancialmente en los últimos 15 arios y la participación del Magdalena en el 
P.I.B. regional se ha mantenido constante (Cuadro 4.). La industria 
manufacturera contribuye con menos del 10% del valor agregado 
departamental, mientras que el sector agropecuario es el sector que más 
contribuye con un 26%, seguido por el sector de servicios personales con un 
16%, luego tenemos el sector comercio con un 12% y el sector transporte y 
almacenamiento con el 11%, el sector que menos contribuye es el de la 
minería con el 0.24% (Cuadro 5.). 
CUADRO 5. 
VALOR AGREGADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1.995-1.996 
• 
malones ae Yesos 
SECTOR ECONOMICO 1.995 1.996 VARIAC % 
Agropecuaria, Servic, Pesca y Caza 305.881 334.511 9.36 
Minería 2.821 920 -67.39 
Industria Manufacturera 64.244 59.833 -6.87 
Electricidad, Gas y Agua 20.464 25.662 25.40 
Construcción y Obras Públicas 92.675 108.974 17.59 
Comercio 133.891 150.945 12.74 
Transporte y Almacenamiento 124.109 152.584 22.94 
Comunicaciones 13.005 16.283 25.21 
Bancos, Seguros y Servicios 71.013 89.813 26.47 
Alquileres de Vivienda 37.563 47.293 25.90 
Servicios Personales 181.194 230.640 27.29 
Servicios del Gobierno 126.216 169.648 34.41 
Servicios Domésticos 3.040 3.608 18.68 
Menos servicios Bancarios (37.912) (49.514) 30.60 
Subtotal Valor Agregado 1,138.204 1,341.200 17.83 
Derechos e Impuestos 26.460 16.951 -35.94 
1 Total producto Interno Bruto 4164.664 12358.151 16.61 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 1.997 
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La tasa de crecimiento del P.I.B. Departamental mostró a partir de 1.990 un 
comportamiento ascendente con relación a años anteriores, pero este 
crecimiento no muestra una tendencia clara ya que se manifiestan diferentes 
oscilaciones de un año a otro, este comportamiento brusco se puede explicar 
por la exposición que sufrió la economía nacional a la competencia externa, 
producto de la apertura económica. (Gráfico 5.). 
GRAFICO 5. 
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La actividad microempresarial se ha destacado en todos los países por el papel 
que desempeñan estas pequeñas unidades de producción en la economía, 
generando empleos e ingresos. El Departamento del Magdalena es uno de los 
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pocos que no da muestra de desarrollo en este sector, ya que existe un bajo 
nivel tecnológico, altos costos en las materias primas, baja competitividad en 
el mercado, mano de obra no calificada, desconocimiento de la gestión 
empresarial, limitación en la consecución del crédito, temor a la inversión y el 
deseo de obtener dinero rápido y fácil. 
2. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LAS 
FUENTES DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
2.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS INGRESOS. 
Se considera ingreso a todo recurso económico cuantifícable en dinero del que 
dispone una entidad para la ejecución de sus planes, programas y proyectos; 
estos se clasifican de la siguiente manera: 
2.1.1 Ingresos Corrientes. 
Son aquellos ingresos que en forma regular y periódica recaudan la unidad de 
hacienda de la entidad territorial. Los ingresos corrientes se conforman por los 
recursos que en forma permanente obtiene el municipio y cuyo recurso esta 
autorizado por la ley; estos ingresos corrientes se dividen en Ingresos 
Tributarios e Ingresos no Tributarios. 
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2.1.1.1 Ingresos Tributarios. Son los que el municipio obtiene por concepto 
de gravámenes que la ley y los acuerdos imponen a las personas naturales y 
jurídicas, y que el contribuyente debe pagar en forma obligatoria a la entidad 
territorial para garantizar su funcionamiento. Estos ingresos tributarios se 
subdividen en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son 
aquellos que gravan la capacidad económica y se aplican a las propiedades y 
rentas de las personas, además se caracterizan por su periodicidad y porque su 
carga impositiva no se puede trasladar a un tercero, entre los más 
representativos tenemos el impuesto predial y el impuesto de circulación y 
tránsito. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan indirectamente a 
las personas naturales y jurídicas que demandan bienes o servicios sobre la 
base de las leyes, ordenanzas o acuerdos, estos impuestos se aplican a 
actividades económicas especificas independientemente de la capacidad 
económica o de las propiedades de las personas objeto del tributo. 
2.1.1.2 Ingresos no Tributarios. Son aquellos ingresos que recibe el 
municipio por conceptos diferentes a los impuestos y se originan por cobro de 
derechos, por la prestación de un servicio cualquiera, explotación de recursos, 
o por el desarrollo de una actividad etc. Estos están compuestos por tasas, 
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multas, rentas contractuales, aportes y auxilios, participaciones e ingresos 
compensados. Las tasas son los derechos que cobra una entidad territorial a 
sus habitantes o usuarios por la utilización de sus bienes o prestación de 
servicios, se grava al usuario dentro de un criterio de equilibrio y equivalencia. 
Las rentas contractuales son aquellos ingresos que provienen de contratos 
realizados por la administración municipal y celebrados en concordancia con 
las normas de contratación. Las multas impuestos que se derivan de la 
aplicación de sanciones económicas a las personas por infracción de normas 
legales establecidas. Las participaciones corresponden a las transferencias que 
la nación y el departamento hacen al municipio por su participación en rentas 
departamentales o cesión de rentas nacionales. Los ingresos compensados son 
los provenientes de la contraprestación o recaudo con destinación, que la 
administración puede imponer u obtiene sobre bienes rices a las personas que 
se benefician con la ejecución de obras publicas 
2.1.1.3 Transferencias. Las transferencias de recursos se definen como 
ingresos pertenecientes al nivel nacional, pero por obligación legal entregados 
a los niveles subnacionales para cubrir las necesidades de prestación de 
servicios determinados por la ley. Las transferencias son el medio más 
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importante utilizado en Colombia para financiar las competencias asumidas 
por las entidades territoriales, sus objetivos son cuatro: cubrir o corregir el 
desequilibrio existente entre la alta capacidad de recaudación de la nación y la 
débil capacidad Departamental y Municipal; Permitir la utilización de un tipo 
de recurso de obtención regularizada y confiable por parte de los entes 
territoriales; corregir los desequilibrios en capacidad fmanciera y de potencial 
económico y social entre la gran cantidad de entidades territoriales y por 
último garantizar un estándar mínimo de servicios prestados en todas las 
jurisdicciones territoriales.19 
En Colombia la Constitución Política de 1.991 estableció dos tipos de 
transferencias: Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación P.I.C.N. y 
el Situado Fiscal. 
a) Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación P.I.C.N. Esta se ha 
constituido en una de las mas dinámicas e importantes fuentes de recursos 
para los municipios Colombianos, especialmente para los de menor tamaño y 
desarrollo económico relativo, los recursos provenientes por concepto de 
P.I.C.N. son de beneficio exclusivo para los municipios, distritos y resguardos 
indígenas, estos recursos son utilizados por los entes territoriales para cubrir 
19 Alvis. Op cit. 34 
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las competencias delegadas por la nación en salud, educación y otros sectores 
de inversión social (vivienda, vías, agua potable y saneamiento básico etc.). 
b) Situado Fiscal. Constituye una de las fuentes de financiamiento de los 
Departamentos y Distritos para la prestación de los servicios de educación y 
salud. La nación transfiere un porcentaje de sus ingresos corrientes hacia estos 
entes territoriales, recursos que serán administrados bajo su propia 
responsabilidad, y que por ley deberán ser asignados a gastos de inversión y 
funcionamiento de los sectores de educación y salud. 
2.1.2 Ingresos de Capital. 
Los ingresos de capital comprenden todos los recursos del crédito, interno y 
externo con vencimiento mayor a un año, autorizado por la ley y los acuerdos; 
los recursos del balance del tesoro y los rendimientos por las operaciones 
financieras del municipio. 
Los recursos del crédito interno corresponden a los ingresos provenientes de 
empréstitos contratados con el gobierno nacional, entidades descentralizadas 
del nivel nacional, departamental o municipal, empresas públicas y demás 
entidades de carácter financiero privada, los recursos del crédito externo lo 
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constituyen los ingresos provenientes del gobierno y entidades financieras 
internacionales contratadas en moneda extranjera y con vencimiento mayor a 
un año. 
Los recursos del balance del tesoro están conformados por el producto del 
superávit fiscal de la vigencia anterior y que se liquida deacuerdo al informe 
del tesoro municipal, también lo constituyen la cancelación de reservas que se 
hayan constituidas como depósitos y otros pasivos 
Los rendimientos por las operaciones financieras del municipio corresponden 
al producto de la venta o recuperación de rendimientos provenientes de bonos, 
títulos de capitalización o demás papeles bursátiles con valor comercial que el 
municipio demande del mercado fmanciero. 
2.2 COMPOSICION DE LAS FUENTES DE INGRESOS. 
Con el desarrollo de este punto, se pretende iniciar un análisis detallado sobre 
la evolución y comportamiento de los principales ingresos recibidos por los 
municipios del departamento del Magdalena; para de esta manera establecer 
su dinámica con el fm de identificar la relación que existe entre los recursos 





capacidad de estos entes territoriales para generar recursos propios, en aras de 
un proceso descentralizador que le exige a cada uno de ellos, como unidades 
básicas del Estado Colombiano, el desarrollo institucional y la eficiencia en el 
manejo de sus recursos. 
Al analizar la composición de ingresos de los municipios que componen el 
Departamento del Magdalena, se puede observar la poca participación que 
tienen los ingresos tributarios, que para 1.995 representaban el 9.45% del total 
de los ingresos municipales, superando a los ingresos no tributarios que 
representaban un 3.78%. La mayor proporción de ingresos le pertenecía a las 
transferencias del nivel nacional que representaban el 75.81% de la totalidad 
de ingresos municipales y le seguían en importancia los recursos de capital 
con el 10.86% (Gráfico 6.). 
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Para 1.997 se incrementó la participación de los ingresos tributarios en este 
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Para 1.996 se observa la disminución en la participación de las transferencias 
del nivel nacional que para este año representan el 67.52%; al igual se da una 
reducción de los ingresos tributarios con un 5.58% y los no tributarios con un 
2.79% de participación, a diferencia del incremento que presentan los recursos 
de capital que para este año participan con el 24.10% del total de ingresos 
(Gráfico 7.) 
GRAFICO 7. 
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periodo, pasaron a formar el 7.27% del total de los ingresos, los no tributarios 
disminuyeron su participación a un 2.25%; la participación de las 
transferencias nacionales se incrementó a un 74.35%, además se presenta una 
notable disminución de la participación de los recursos de capital en 9.30% 
(Gráfico 8.). 
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Para 1.998 se observa que los ingresos tributarios no tuvieron una variación 
GRAFICO 8. 
muy significativa en su participación, que para este ario es del 7.74%, en este 
periodo se destaca el aumento de la participación de los ingresos no 
tributarios, que alcanzaron el 4.68%; por otro lado, la participación de las 
transferencias disminuye cerca de un 4% en este periodo, quedando su 
participación con un 70.72%, los recursos de capital incrementaron su 
participación para este periodo en 16.86%. (Gráfico 9.) 
De acuerdo con las cifras anteriores, cave destacar que los municipios en 
estudio mantienen una dependencia de los ingresos percibidos por concepto de 
transferencias del nivel nacional, lo que nos indica la escasez de dinámica 
evolutiva de los recursos propios de estos entes territoriales en la 
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Al analizar la composición de los ingresos por municipios según número de 
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explicarse por el incremento de las transferencias del nivel nacional que trae 
consigo la pereza fiscal de los municipios para recaudar sus propios recursos. 
GRAFICO 9. 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS 
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habitantes, encontramos que las transferencias representan la fuente más 
importante de ingresos. Para los municipios que cuentan con mas de 100.000 
habitantes (en nuestro caso representados en el municipio de Ciénaga), este 
rubro alcanzó el 52.48% para 1.998, mientras que los recursos que se 
generaron a partir de sus tributos, constituyeron tan solo el 9% del total de las 
fuentes de ingresos. Los recursos de capital se constituyeron en la segunda 
fuente en importancia para este tipo de municipio, alcanzando el 38.17% 
(Gráfico 10.). 
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GRÁFICO 10. 
1COMPOSICION DE LOS INGRESOS POR CATEGORIAS, MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1.9981 
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Para el caso de los municipios con población entre 50 y 100 mil habitantes, la 
participación de las transferencias nacionales, es mucho Mayor, alcanzando un 
64.56% mientras que los ingresos tributarios solo representaron el 9,15%. Para 
los municipios con población inferior a 50.000 habitantes las transferencias 
nacionales en este caso, conforman casi la totalidad de los ingresos. Estas 
representan para este tipo de poblaciones el 94.7% de sus fuentes de 
financiamiento, confirmándose así la dependencia total del nivel nacional 
existente en los municipios de este tipo. Al analizar el porcentaje de 
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participación que tienen los ingresos tributarios, observamos que este rubro 
participa en el total de ingresos con menos del 2%, lo cual corrobora la pereza 
fiscal existente en el recaudo de recursos propios en estos entes territoriales 
La composición de las fuentes de ingresos presentadas por estos municipios se 
ha venido afianzando, debido al incremento de las transferencias nacionales 
por efecto de la ley 60, y además de esto porque no ha habido evidencias sobre 
el mejoramiento de la gestión tributaria municipal.20 
Esta situación debe ser analizada con sumo cuidado puesto que se pueden 
presentar riesgos por la estructura de ingresos altamente dependiente, que 
presentan estos municipios, esto debido a las políticas de recorte de las 
transferencias del nivel nacional hacia los entes territoriales. 
2.3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS. 
En el presente punto se analizará el comportamiento y la dinámica de las 
fuentes de ingresos de los Municipios del Departamento y se observara el 
impacto que estos tienen como fuentes de financiamiento. 
20 FUNDESARROLLO, FONADE. Inversión Territorial y Descentralización de la Costa 
Caribe. Octubre de 1.997. Pag. 30 
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2.3.1 Ingresos Totales. Al analizar el comportamiento de los ingresos totales 
en el Departamento, se observa que a pesos de 1.998, los municipios 
obtuvieron para 1.995, ingresos21 por $35.785 millones, mientras que en 
1.998, los recursos obtenidos alcanzaron los $49.687 millones, lo que en 
términos reales significa un crecimiento del 34.68% durante este periodo, 
equivalente al 11.53% anual (Tabla 1.). 
TABLA 1. 
TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1.995-1.998 





Aracataca 4,399,690 4,225,426 -4.01% 
Ciénaga 11,178,191 20,979,414 70.05% 
El Banco 4,423,265 5,832,068 28.96% 
El Piñón 2,449,364 2,399,798 -2.04% 
Fundación 5,294,355 7,139,970 31.45% 
Pivijay 5,081,366 5,689,663 11.52% 
Santa Ana 2,959,699 3,420,976 14.84% 
TOTAL 35,785,931 49,687,315 34.68% 
FUENTE: Los Autores con base en datos de la Secretaria de Gestión 
Financiera Integral, Gobernación del Magdalena 
El municipio de Ciénaga, presenta el mas alto nivel de ingresos; para 1.995 
estos fueron de $11.178 millones y para 1.998 alcanzaron los $20.979 
21 Este concepto incluye los Ingresos Tributarios, los Ingresos No Tributarios, Los ingresos 
por Transferencias y Los Ingresos por Recursos de Capital. 













millones, esto en términos reales significa un crecimiento del 70.05%, 35 
puntos por encima del promedio departamental (Gráfico 11.) 
El crecimiento que presentan los municipios de la segunda categoría se dio por 
debajodel promedio departamental, el de mayor crecimiento fue el municipio 
de Fundación con el 31.45%, seguido por el municipio de El Banco y Pivijay 
con el 28.96% y 11.52% respectivamente, el municipio de Aracataca muestra 
un preocupante decrecimiento de sus ingresos durante el periodo en estudio 
con el —4.10%, lo que corrobora una vez mas la disminución del desempeño 
fiscal de los municipios del Departamento. 
GRAFICO II. 
TOTAL INGRESOS 
Tasa de crecimiento real (98-95) 
Dentro de los municipios del tercer nivel, El Piñón presentó una tasa de 
crecimiento negativa con el —2.04%, mientras que el municipio de Santa Ana 
alcanza una tasa de crecimiento del 14.84%. Muy a pesar de los bajos 
resultados que presentan estos municipios del tercer nivel, nos indican que su 
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desempeño fiscal se encuentra por encima del desempeño de municipios del 
segundo nivel como Aracataca. 
En este sentido llama la atención el bajo nivel de crecimiento que presentan 
los ingresos de los municipios del segundo nivel, por ser considerados como 
los más dinámicos en la economía del Departamento. En adelante se 
analizarán en detalle las dos principales fuentes de ingresos, concernientes a 
esta investigación para tratar de explicar esta situación. 
2.3.2 Ingresos Tributarios. Estos ingresos son de gran importancia 
estratégica, dado que aunque dentro del marco de la descentralización se 
propende por aumentar las transferencias nacionales para el desarrollo de las 
entidades territoriales, a su vez, se promueve el fortalecimiento de las rentas 
propias de los entes locales, para que en la medida de que estas dispongan con 
mayor holgura de recursos propios, sean menores los traumatismos al 
responder por sus obligaciones financieras. 
Para esta fuente de ingresos, los municipios del Departamento pasaron de 
recaudar en términos reales $3.415. millones en 1.995, a $3.845. millones en 
1.998, lo cual representa un crecimiento del 12.09% durante el periodo, 
equivalente a un 4.03% anual (Tabla 2.). Estas cifras muestran que el 
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comportamiento presentado por los municipios del Departamento es bastante 
desalentador y evidencia una pobre gestión tributaria. 
TABLA 2. 
TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1.995-1.998 
 . Municipios1.995 Ingresos Tributarios Ingresos tributad 1.998 
asa de Crecimiento 
98/95 
Aracataca 202,622 130,356 -41.02% 
Ciénaga 1,217,871 1,789,734 41.08% 
El Banco 645,404 265,769 -76.81% 
El Piñón 22,687 34,502 44.99% 
Fundación 791,917 1,291,420 53.12% 
Pivijay 434,412 281,096 -40.52% 
Santa Ana 100,549 52,527 -58.39% 
TOTAL 3,415,462 3,845,404 12.09% 
FUENTE: Los Autores con base en datos de la Secretaria de Gestión Financiera 
Integral, Gobernación del Magdalena 
No obstante se puede destacar el desempeño tributario de algunas entidades 
territoriales (Gráfico 12); el municipio de fundación, fue el que mayor 
crecimiento presenta para esta fuente de financiación, representado este 
crecimiento en un 53.12%, Equivalente a un 17.71% anual, 41 puntos por 
encima del promedio departamental, le sigue El Piñón con una tasa del 45%, 
lo que representa un crecimiento de 42 puntos por encima del promedio 
departamental; es notoria la caída que sufren los ingresos tributarios del 
municipio de El Banco a un —76.81%, al igual que los municipios de Pivijay 
con un —40.52%, Aracataca con -41.02% y Santa Ana con —58.39%, lo que 
nos indica el pésimo recaudo de los ingresos tributarios de estos municipios 
Cionaga El Banco El Piñon Fundacion Páljay Santa Ana I \ 
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que se puede relacionar con los altos niveles de pobreza existente en ellos, 
principalmente en el municipio de El Banco, pero es más preocupante la caída 
de los Ingresos Tributarios del municipio de Pivijay, lo que no corresponde a 
las características de este, dada su importancia económica para el 
Departamento del Magdalena. 
GRAFICO 12. 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
Tasa de crecimiento real (98-95) 
De lo anteriormente dicho, se puede anotar que los ingresos tributarios de 
algunos municipios del Departamento del Magdalena crecieron a tasas reales 
altas tales como Ciénaga, El Piñón y Fundación, pero en otros casos se 
presentaron tasas negativas como en el municipio de Pivijay, El Banco, 
Aracataca y Santa Ana, lo que nos muestra la baja dinámica generalizada de 
los ingresos tributarios de estos municipios, acentuada por los altos niveles de 
pobreza y el escaso desarrollo de sus actividades económicas, lo que ha 
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conllevado a que estos tributos hayan perdido peso en la composición 
estructural de los ingresos totales. 
2.3.3 Transferencias del Nivel Nacional. Las transferencias del nivel 
nacional son la fuente de financiamiento más importante de ingresos para los 
municipios del Departamento. Por este concepto las entidades territoriales 
pasaron de percibir $27.128 millones en 1.995 en términos reales a $35.138 
millones en 1.998, lo que representa un crecimiento del 27.02% en todo el 
periodo, es decir, el equivalente al 9.01% anual (Tabla 3.). 
TABLA 3. 
TASA DE CRECIMIENTO TRANSFERENCIAS NACIONALES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1.995-1.998 





Aracataca 4,184,872 4,033,529 -3.66% 
Ciénaga 7,621,760 11,010,190 39.13% 
El Banco 3,160,526 4,909,995 47.45% 
El Piñón 1,651,712 2,195,309 29.84% 
Fundación 4,294,689 4,435,710 3.25% 
Pivijay 3,964,464 5,236,482 29.16% 
Santa Ana 2,250,878 3,316,861 41.39% 
TOTAL 27,128,902 35,138,076 27.02% 
FUENTE: Los Autores con base en datos de la Secretaria de Gestión Financiera 
Integral, Gobernación del Magdalena 
Se destacan en este rubro el crecimiento que presentan municipalidades como 
El Banco y Santa Ana donde las transferencias crecieron al 47.5% y 41.39% 
--- - 
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respectivamente, el resto de las municipalidades del Departamento, muestran 
un crecimiento alto, por encima del promedio departamental con excepción del 
Aracataca que presentó una caída en este rubro del —3.66% y Fundación que 
presenta un muy bajo crecimiento que no alcanza el 4% (Gráfico 13.). \ 
GRAFICO 13. 
TRANSFERENCIAS NACIONALES 





Aracataca Cionaga El Banco El Piñon Fundacion Santa Ana 
El comportamiento positivo que presentan las transferencias en los 
municipios del Departamento del Magdalena durante este periodo, parecel 
lestar correlacionado con el comportamiento de bajo crecimiento que 
presentan los ingresos tributarios, esto puede ser causado, tal vez por las 
expectativas en la recepción de mayores ingresos por efectos de la Ley 60 del 
1.993 y algunas otras fuentes alternativas de ingresos creadas por el 
gobierno; dejando de manifiesto de esta manera la inexistencia de políticas \ 
para el fortalecimiento de la tributación municipal, convirtiéndose esto en una 
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sustitución de fuentes de ingresos22. Por consiguiente los resultados anteriores 
muestran que en la medida que se incrementaron las transferencias del nivel 
nacional hacia los entes territoriales, se manifestó una disminución en la 
dinámica de los ingresos tributarios. 
2.4 ESFUERZO FISCAL. 
Para entender el concepto de esfuerzo fiscal hay que señalar dos aspectos 
básicos, que son: el Recaudo Efectivo, que esta determinado por la gestión 
fiscal de la entidad territorial, es decir, la eficiencia de los procesos de 
liquidación, cobro y fiscalización, entre otros; y el Potencial de Recaudo, 
determinado por la actividad económica del municipio, que es la base 
fundamental en el recaudo de los ingresos municipales. Por lo tanto, el 
Esfuerzo Fiscal se define como la relación entre los recaudos tributarios 
efectivos y los recaudos tributarios potenciales, sin embargo, esta medida es 
dificil de lograr por la complejidad de calcular el potencial de tributación de 
las bases gravables, especialmente en impuestos como el de industria y 
comercio. 
22 FUNDESARROLLO Op cit. P. 40. 
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Pero existen otras formas de acercarse para medir el Esfuerzo Fiscal, una de 
estas, es relacionando que tan efectiva ha sido la labor de recaudo de las 
rentas propias municipales, como proporción de los ingresos corrientes. 
Otro indicador que posibilita este análisis es la tasa de crecimiento de los 
impuestos tributarios, lo cual debería mantener un crecimiento positivo por 
encima del índice de inflación. 
TABLA 4. 
RELACION DE RECURSOS PROPIOS CON RESPECTO A LOS 
INGRESOS CORRIENTES 1995 - 1998 
Municipios 1.995 1.996 1.997 1.998 
Aracataca 4.61 4.61 1.39 3.09 
Ciénaga 10.90 5.11 13.80 8.53 
El Banco 14.59 4.94 3.56 4.56 
El Piñón 0.93 0.74 3.03 1.44 
Fundación 14.96 14.67 18.53 18.09 
Pivijay 8.55 4.56 3.40 4.94 
Santa Ana 3.40 1.71 2.47 1.54 
TOTAL 9.54 5.58 7.80 7.74 
FUENTE: Los Autores con base en datos de la Secretaria de Gestión 
Financiera Integral, Gobernación del Magdalena. 
Aplicando estos indicadores a los municipios que componen este análisis, los 
resultados muestran en general un bajo esfuerzo fiscal. De acuerdo con la 
tabla 4, para 1.995 por cada peso de ingresos corrientes, había 10 centavos en 
recursos propios y en 1.998, 8 centavos. La gran mayoría de estas entidades 
muestran durante el periodo un descenso en este indicador. El menor índice de 
esfuerzo lo presentan los municipios de El Piñón y Santa Ana, debido al 
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volumen de su población que es bajo con respecto a los otros municipios, sin 
embargo, en el municipio de El Piñón se destaca un crecimiento de su 
esfuerzo durante el periodo; esto debido tal vez a un momento coyuntural en 
la política de este municipio. 
La entidad territorial que mayor proporción presenta en este indicador, es 
Fundación, que para 1.995 presentaba 15 centavos de recursos propios por 
cada peso de ingresos corrientes, y para 1.998 aumento esta cifra a 18 
centavos. Las demás entidades territoriales muestran una disminución de este 
indicador, el caso más significativo lo presenta El Banco que paso de 15 
centavos de recursos propios por cada peso de ingresos corrientes para 1.995 
a 5 centavos en 1.998. 
A su vez como se puede apreciar en el gráfico 14. entre 1.995 y 1.996 solo 
dos municipios reportaron una tasa positiva de crecimiento en sus ingresos 
tributarios, el resto reportaron tasas de crecimiento altamente negativas; para 
el periodo 96-97, la tendencia mejora, como puede observarse en el gráfico, 
cinco de los siete municipios en estudio presentaron tasas de crecimiento 
positivas altas. Sin embargo, entre 1.997 y 1.998, el comportamiento muestra 
una tendencia a la baja en el crecimiento de los ingresos tributarios, además se 




GRAFIC O 14. 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 95-981 
El análisis anterior plantea un interrogante acerca del verdadero esfuerzo 
fiscal de los municipios del Departamento del Magdalena y su relación con 
el equilibrio de sus finanzas publicas. Estos resultados colocan en dificil 
posición el Esfuerzo Fiscal del Departamento, que evidencia la débil 
gestión tributaria en la casi totalidad de los municipios. Son contadas las 
municipalidades que se destacan en este campo. 
El bajo Esfuerzo Fiscal que presentan los municipios del Departamento, los 
hace muy vulnerables a graves problemas de financiamiento. Esta 
situación puede agravarse en un futuro, no solo porque los ingresos 
tributarios no están creciendo, sino, porque las transferencias nacionales 
estarán cada vez mas condicionadas. 
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3. CONCLUSIONES. 
El análisis y las evidencias presentadas en este estudio, permiten plantear las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
Sin lugar a dudas, el proceso de descentralización generó beneficios 
importantes en el departamento del Magdalena, que se han traducido en 
mayores recursos de financiación. En cuanto a los recursos, las transferencias 
del nivel nacional y los recursos del capital, se convirtieron en las fuentes mas 
dinámicas, la primera presento un crecimiento real del 27% durante el periodo 
1.995-1.998, es decir, un equivalente del 10% anual. En su conjunto las 
transferencias nacionales pasaron a representar el 76% del total de ingresos 
municipales en el Departamento durante 1.995, al 70% en 1.998, esta 
disminución en la participación de este rubro, se puede explicar por el 
incremento que tuvieron los recursos de capital, que en 1.995, eran del 11% y 
para 1.998, pasaron a ser del 17%, mientras que los ingresos tributarios 
bajaron su participación del 10% al 8% durante este periodo. 
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Los bajos resultados en materia de esfuerzo fiscal se explican por varias 
razones que tienen que ver principalmente con el diseño e implementación del 
modelo descentralista y con la débil gestión institucional en el ámbito 
nacional y departamental. Si bien es cierto que el proceso de descentralización 
aún no esta completo, persisten serias debilidades en términos del papel de 
cada nivel de gobierno, en especial del municipal frente a la consolidación de 
dicho proceso. El nivel nacional no ha acompañado adecuadamente los 
cambios descentralistas, ha faltado dirección en el proceso y este no ha sido 
vigilado deacuerdo con la filosofía de la ley 60 de 1.993, su labor en materia 
de control de las metas de política ha sido débil, no cuenta con instrumentos 
idóneos para fiscalizar el desempeño de la gestión pública, y son aún 
incipientes los avances en el campo de la evaluación de resultados, así mismo, 
existe una baja capacidad de respuesta a las demandas territoriales, y persiste 
la descoordinación interinstitucional e inoportunidad en la asistencia técnica. 
La gestión territorial presenta una serie de debilidades y fallas entre los que se 
encuentran la problemática financiera y la organización de las entidades 
territoriales. La crisis estructural por la que atraviesan las finanzas de los 
municipios del departamento del Magdalena, producto de una inadecuada 
gestión fiscal, y el desbordamiento de los gastos de funcionamiento así como 
la carencia de mecanismos modernos para la gestión en las áreas básicas de la 
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administración, han sido un gran obstáculo para obtener ganancia en 
eficiencia y mejorar los resultados. Esta situación ha colocado a estos 
municipios y en general a departamento del Magdalena en un papel 
secundario casi marginal frente a la complementariedad de la acción local y a 
la inversión social. 
Por otra parte las evidencias mostradas permiten afirmar que el departamento 
del Magdalena presenta un bajo nivel de esfuerzo fiscal, como ya se ha dicho 
anteriormente esto se debe a la pésima gestión fiscal de la administración 
municipal, y a la cultura del no pago de impuestos por parte de la ciudadanía, 
entre otros. 
4. RECOMENDACIONES. 
Frente al panorama presentado, sobre la problemática existente, es necesario 
emprender una amplia discusión y reflexión en el ámbito nacional regional 
departamental y municipal, que permita llegar a acuerdos sobre la forma de 
enfrentar este proceso en el futuro. Para ello vale la pena abordar la discusión 
de los siguientes temas 
En gran medida los bajos resultados municipales en materia social, 
administrativa y fiscal, en el marco del proceso de descentralización son 
responsabilidad de los entes locales. Sin duda, en el futuro los municipios del 
Departamento deben hacer un verdadero esfuerzo por manejar eficientemente 
los recursos, cobrar los impuestos, bajar la burocracia, adelantar el 
seguimiento y evaluación a las políticas públicas, y ganarle la partida a los 
grupos clientelistas. 
En buena medida, dada la crisis fiscal que vive el país, no se puede esperar 
muchos mas recursos de la nación, y por ello, la solución a la compleja 
problemática de los municipios del Departamento del Magdalena debe surgir 
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necesaria e inevitablemente del mismo departamento. El mayor reto consiste 
en mejorar la gestión y la calidad de los resultados mediante una asignación 
mas eficiente de los recursos. 
Si se quiere avanzar en una estructura de gobierno descentralizada, se debe 
aplicar una creciente dispersión de poder hacia las entidades locales para que 
estas adquieran mayor responsabilidad en el manejo de sus recursos, lo cual 
significará, un alejamiento paulatino de la dependencia que sufren las 
entidades territoriales del centralismo a ultranza, culpable de los 
desequilibrios fiscales y las disparidades en el desarrollo de las localidades, 
ello conducirá a que las transferencias del nivel nacional, solo sean asignadas 
de prioridad para la maximización del bienestar social. 
Se debe procurar la existencia de un marco normativo que establezca los 
vínculos entre los distintos niveles de gobierno, dichas normas no deben estar 
sometidas a constantes modificaciones, es decir, se debe elaborar un 
documento que ordene de manera integral el marco normativo existente, ya 
que debido a ello, se ha dificultado el proceso de descentralización que le 
brinda autonomía a los entes locales desde el punto de vista fiscal. 
Se debe procurar que gran parte de las transferencias del gobierno central 
deban estar condicionadas al desarrollo de programas de mejoramiento 
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administrativo en las localidades, por lo tanto el esfuerzo de los municipios 
debe encaminarse no solo a la búsqueda de nuevos recursos, el 
fortalecimiento de las instituciones, y la recaudación de la tributación, sino 
también, a asignar eficientemente dichos recursos, a fin de obtener los 
mayores beneficios económicos y sociales. De igual forma se debe tener en 
cuenta el concurso de las instituciones de control y fiscalización del estado 
para asegurar la transparencia en los procesos de asignación de recursos y 
evitar de esta manera la desviación burocrática y clientelistas de los mismos. 
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POBLACIÓN AJUSTADA 1.993 Y PROYECCIONES POR CABECERA Y RESTO SEGÚN MUNICIPIOS A JUNIO 30 DE 1.995 -2.005. 
DEPARTAMENTO - MAGDALENA 
MUNICIPIOS 
POBLACIÓN AJUSTADA 
1.993 1.995 1.996 1.997 1.998 
TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO 
SANTA MARTA 313.072 298.159 14.913 329.556 313.728 15.828 340.470 324.051 16.419 351.907 334.867 17.040 363.350 345.684 17.666 
ARACATACA 66.014 22.774 43.240 67.561 23.333 44.228 46.185 23.782 22.403 47.072 24.252 22.820 47.927 24.706 23.221 
ARIGUANI 39.297 19.440 19,857 40.536 20.058 20.478 41.459 20.517 20.942 42.424 20.997 21.427 43.368 21.466 21.902 
CERRO SAN ANTONIO 22.826 5.379 17,447 23.034 5.477 17.557 23297 5.564 17.733 23.573 5.654 17.919 23.825 5.740 18.085 
CHIVOLO 17.002 8.714 8.288 17.471 8.962 8.509 17.835 9.153 8.682 18.215 9.352 8.863 18.585 9.546 9.039 
CIENAGA 158.137 71.395 86.742 160.692 72.667 88.025 163.084 73.809 89275 165.569 74.994 90.575 167.897 76.111 91.786 
EL BANCO 70.585 43.627 26.958 72.150 44.664 27.486 73.453 45.507 27.946 74.815 46.387 28.428 76.123 47.234 28.889 
EL PIÑON 20.112 4.989 15.123 20.768 5.187 15.581 21.252 5.326 15.926 21.758 5.471 16287 22.253 5.614 16.639 
EL RETEN O 0 22.641 13.077 9.564 23.076 13.380 9.696 23.495 13.636 9.859 
FUNDACION 66.987 44.241 22.746 69.265 45.780 23.485 70.927 46.896 24.031 72.665 48.063 24.602 74.371 49.209 25.162 
GUAMAL 29.050 7.361 21.689 29.078 7.392 21.686 29.287 7.456 21.831 29.505 7.524 21.981 29.688 7.582 22.106 
PEDRAZA 16.937 2.577 14.360 17.039 2.613 14.426 17207 2.649 14.558 17.382 2.687 14.695 17.540 2.722 14.818 
PUIÑO DEL CARMEN 0 0 12.194 4.075 8.119 12.456 4.176 8.280 12.711 4.264 8.447 
PIVIJAY 66.499 26.079 40.420 67.748 26.619 41.129 68.856 27.080 41.776 70.014 27.561 42.453 71.116 28.021 43.095 
PLATO 77.6,44 42.944 34.700 78.071 43201 34.870 78.808 43.620 35.188 79.574 44.054 35.520 80.247 44.438 35.809 
PUEBLO VIEJO 20.176 10.573 9,603 20.647 10.823 9.824 21.032 11.027 10.005 21.436 11.240 10.196 21.825 11.446 10.379 
REMOLINO 15.415 6.518 8.897 15.706 6.650 9.056 15.964 6.764 9.200 16.235 6.883 9.352 16.492 6.997 9.495 
SALAMINA 9.952 4.986 4.966 10.048 5.042 5.006 10.211 5.127 5.084 10.382 5.216 5.166 10.544 5.302 5.242 
SAN SEBASTIAN DE B 20.539 4.578 15.961 20.956 4.691 16265 21.315 4.781 16.534 21.691 4.876 16.815 22.051 4.968 17.083 
SAN ZENON 10.089 3.685 6.404 10.125 3.717 6.408 10211 3.759 6.452 10.302 3.802 6.500 10.381 3.842 6.539 
SANTA ANA 43.511 10.950 32.561 44.727 11.305 33.422 33.471 11.567 21.904 34.190 11.841 22.349 34.890 12.109 22.781 
SITIONUVO 20235 10.677 9.558 20.251 10.710 9.541 20.394 10.798 9.596 20.545 10.890 9.655 20.671 10.970 9.701 
TENERIFE 23.612 5.873 17.739 24.229 6.065 18.164 24.716 6.206 18.510 25.225 6.354 18.871 25.718 6.498 19.220 
TOTAL 1.127.691 655.519 472.172 1.159.658 678.684 480.974 1.184269 712.591 471.678 1.210.011 730.521 479.490 1.235.068 748.105 486.963 
FUENTE: Departamento Nacional de Estadisticas, DANE 
ANEXO 2 
EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL 
PERIODO 1995 — 1998 
(miles de pesos constantes 1998) 
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ARACATACA 6,337,782 88,379 40,301 5,743,758 465,344 
CIENAGA 12,862,878 1,774,826 169,576 10,918,476 0 
EL BANCO 9,080,977 323,328 585,407 4,937,279 3,234,962 
EL PIÑON 1,767,513 53,493 51,582 1,522,398 140,040 
FUNDACION 5,812,744 1,077,162 158,046 4,577,535 0 
PIVIJAY 7,417,631 252,511 92,842 6,272,183 800,093 
SANTA ANA 3,644,759 90,140 33,818 3,474,648 46,152 
TOTALES 97 46,924,283 3,659,839 1,131,573 37,446,277 4,686,591 
1.998 







ARACATACA 4,225,426 130,356 61,541 4,033,529 0 
CIENAGA 20,979,414 1,789,734 171,001 11,010,190 8,008,489 
EL BANCO 5,832,068 265,769 601,598 4,909,995 54,704 
EL PIÑON 2,399,798 34,502 22,331 2,195,309 147,656 
FUNDACION 7,139,970 1,291,420 1,412,840 4,435,710 0 
PIVIJAY 5,689,663 281,096 22,085 5,236,482 150,000 
SANTA ANA 3,420,976 52,527 33,338 3,316,861 18,250 
TOTALES 98 49,687,315 3,845,404 2,324,734 35,138,076 8,379,099 
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TRANSFERENCIAs RECURSOS  
DE CAPITAL 
ARACATACA 4,399,690 202,622 10,391 4,184,872 1,806 
CIENAGA 11,178,191 1,217,871 282,148 7,621,760 2,056,413 
EL BANCO 4,423,265 645,404 598,250 3,160,526 19,083 
EL PIÑON 2,449,364 22,687 198,019 1,651,712 576,946 
FUNDACION 5,294,355 791,917 207,749 4,294,689 0 
PIVIJAY 5,081,366 434,412 56,737 3,964,464 625,752 
SANTA ANA 2,959,699 100,549 561 2,250,878 607,710 










ARACATACA 4,323,228 199,100 10,210 4,112,143 1,774 
CIENAGA 19,483,244 996,127 178,434 8,962,013 9,346,669 
EL BANCO 6,092,773 301,130 519,286 4,379,622 892,735 
EL PIÑON 3,198,774 23,546 70,239 2,667,373 437,616 
FUNDACION 5,968,260 875,759 168,521 4,923,980 0 
PIVIJAY 6,468,088 294,840 419,837 4,625,819 1,127,592 
SANTA ANA 3,807,183 65,142 10,129 3,646,362 85,550 
TOTALES 96 49,341,549 2,755,645 1,376,656 33,317,312 11,891,937 
ANEXO 3 
TASA DE CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS, 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA (98/95) 
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TASA DE CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS, MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA (98/95) 







Aracataca -4.01% -41.02% 242.78% -3.66% -300.00% 
Cienaga 70.05% 41.08% -46.12% 39.13% 171.99% 
El Banco 28.96% -76.81% 0.56% 47.45% 126.16% 
El Piñon -2.04% 44.99% -155.06% 29.84% -109.53% 
Fundacion 31.45% 53.12% 268.38% 3.25% 0.00% 
Pivijay 11.52% -40.52% -80.96% 29.16% -113.64% 
Santa Ana 14.84% -58.39% 870.62% 41.39% -206.75%' 
TOTAL 34.68% 12.09% 59.24% 27.02% 87.52% 
TASA DE CRECIMIENTO REAL INGRESOS 
TOTALES 
Muaios 6/95 97i96 7 
Aracataca -1.74% 46.60% -33.33% 
Cienaga 74.30% -33.98% 63.10% 
El Banco 37.74% 49.05% -35.78% 
El Piñon 30.60% -44.74% 35.77% 
Fundacion 12.73% -2.61% 22.83% 
Pivijay 27.29% 14.68% -23.30% 
Santa Ana 28.63% -4.27% -6.14% 
TASA DE CRECIMIENTO REAL INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
Mumcipsot, 96/96 97/96 7 
Aracataca -1.74% -55.61% 47.50% 
Cienaga -18.21% 78.17% 0.84% 
El Banco -53.34% 7.37% -17.80% 
El Piñon 3.79% 127.18% -35.50% 
Fundacion 10.59% 23.00% 19.89% 
Pivijay -32.13% -14.36% 11.32% 
Santa Ana -35.21% 38.37% -41.73% 
TASA DE CRECIMIENTO REAL TRANSFERENCIAS 
NACIONALES 
. Municipos 9 
_ 
97/96 98/97 
Aracataca -1.74% 39.68% -29.78% 
Cienaga 17.58% 21.83% 0.84% 
El Banco 38.57% 12.73% -0.55% 
El Piñon 61.49% -42.93% 44.20% 
Fundacion 14.65% -7.04% -3.10% 
Pivijay 16.68% 35.59% -16.51% 
Santa Ana 62.00% -4.71% -4.54% 
